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deixar-los embastats. Les trames 
senzilles, però de gran intensitat 
literària, ràpidament i només en 
un parell de pinzellades situen el 
lector a l’os de l’assumpte i l’atrapen 
fins a l’acabament del conte. Als 
desenllaços sobtats, no esperats, hi 
funciona l’efecte sorpresa i corprèn 
positivament el lector. 
En definitiva Massó, bon deixeble 
de Calders, ens demostra que el 
ordinari –sobretot roncador–, que en 
Massó descriu amb un llenguatge 
senzill i proper com només ell sabia 
fer. També sobresurt per ser un tema 
de novel·la negra, el conte «La mort 
al rieral» on l’autor narra un accident 
domèstic en una finca agrícola que 
protagonitzen els masovers, gent 
ignorant i arcaica. Les conseqüències 
de l’accident són aprofitades per 
Massó per mostrar-nos aquell saber 
de la pagesia i com reaccionen 
davant d’un ensurt dramàtic com el 
que va afectar els habitants del mas. 
Els conflictes domèstics derivats 
de la convivència –tema recurrent 
en totes les comunitats de veïns– 
són abordats al conte «El senyor 
petit del tercer pis», que Massó 
tracta amb humor i fina ironia. De 
les conseqüències de la derrota 
republicana, sempre presents en la 
memòria personal de l’escriptor, en 
basteix «El camí desert», on la vida 
d’un matrimoni es trenca per culpa 
de la separació i de la dura vida de 
l’exili. Al llibre Massó també tracta 
les històries més quotidianes de la 
corrupció en la postguerra franquista 
He tingut notícia de l’existència 
d’aquest llibre després que el CERAP 
organitzés el dissabte 16 de maig 
una jornada dedicada a glossar 
l’obra de l’escriptor Enric Massó, un 
esdeveniment literari que va reunir 
una colla d’estudiosos de l’obra d’en 
Massó per analitzar des de diferents 
angles les característiques de la 
seva producció literària. D’èxit, cal 
qualificar la tasca dels organitzadors, 
tant pel contingut de les ponències 
com per l’interès del públic assistent.
Un affaire d’honor és un aplec de 
contes d’en Massó, alguns coneguts 
i altres inèdits, que van ser editats 
fa una vintena d’anys després de la 
seva mort. El llibre com tota l’obra 
d’aquest escriptor sorprèn per la 
frescor i actualitat que desprenen les 
narracions. De la dotzena de contes 
que consten al sumari destacaria el 
titulat «Dit a cau d’orella», un relat 
d’una autenticitat i d’un realisme 
aclaparadors, com la vida mateixa, 
que ens parla de les diferències 
socials entre un matrimoni de 
classe mitjana, ella d’una educació 
exquisida, ell d’un tarannà bast i 
amb personatges arribistes que 
s’espavilen per beneficiar-se dels 
càrrecs on són encimbellats per 
la seva fidelitat al règim. També 
destacaria el conte «Fes-me un 
xiulet», en el qual s’expliquen els 
avantatges d’adorar «el poderós 
vedell d’or que per ser d’or no el 
socarrimen mai ni els idealistes ni 
els sofismes». I la divertida història 
sobre un malalt imaginari en el conte 
«El diagnòstic» en el qual l’autor 
converteix la malastrugança del que 
podria ser la pitjor malaltia en el que 
només va ser una «postura d’amor».
El llibre es llegeix d’una tirada 
pel seu llenguatge directe i planer, i 
per l’interès d’uns relats curts però 
tractats amb la mateixa profunditat 
i complexitat que requeriria una 
novel·la. De fet, entre els relats curts 
de Massó i una novel·la només hi 
ha una diferència: l’extensió. El 
llibre també resulta amable per la 
invenció d’uns personatges clars 
i diàfans, molt treballats, que 
semblen reals, i que funcionen amb 
claredat malgrat que la brevetat 
del text només permet a l’autor 
conte perquè sigui eficaç demana 
molta especificitat i una bona 
síntesi per obtenir com a resultat un 
text d’una rara i fascinant bellesa 
literària fruit d’un treball atent i 
meticulós. Tot plegat fa que Un 
affaire d’honor sigui un llibre de 
recomanable lectura.
Per acabar només un prec: 
la bibliografia publicada d’Enric 
Massó i Urgellès està exhaurida 
o retirada de les llibreries i és 
pràcticament impossible trobar-la als 
punts de venda habituals i només 
és accessible en determinades 
biblioteques i llibreters de vell. El 
drama del llibre català a la nostra 
societat és la volativitat de les 
edicions que amb poc temps passen 
de ser novetats rabioses a jaure a 
les immenses piles de paper dels 
magatzems. Caldria reeditar l’obra 
d’en Massó, crec que val la pena, per 
adonar-nos de la seva vigència i ens 
sorprendrem, tal com m’ha passat 
a mi, que els seus temes tenen 
una flaire de realisme i d’actualitat 
malgrat els anys que fa que han 
estat escrits. 
Carles Martí Martí
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«El llibre es llegeix 
d’una tirada pel 
seu llenguatge 
directe i planer, i 
per l’interès d’uns 
relats curts però 
tractats amb la 
mateixa profunditat 
i complexitat que 
requeriria una 
novel·la»
Portada del llibre Un affaire d’honor, d’Enric Massó i 
Urgellès, publicat el 2003 per La Busca Edicions.
